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Zapisi i djela o kajkavskoj 
narodnoj poeziji
1.
N ajopsežnija  zb irk a  kajkavsk ih  u sm en ih  n a ro d n ih  
p jesam a  iz P od rav in e  svakako  je  o na  koju je u red io  Vin­
ko Žganec. Izašla je  u  Z b o rn ik u  jugoslavensk ih  n a ro d ­
n ih  popijevaka  kao  7. knjiga  izdan ja  JAZU 1962. godine 
po d  nazivom  HRVATSKE NARODNE POPIJEVKE IZ 
KOPRIVNICE I OKOLINE.
Z birka  je  n a s ta la  n a  tem e lju  m arljiva  a u to ro v a  b i­
lježenja teks tova  i zap isivan ja  m elod ija  po m nogim  m je­
stim a  oko K oprivn ice , kako je  i u naslovu označio, ali 
n ije išao istočn ije  od  Virja.
D oduše u svom  I T I N E R A R U  (str. 218) objašnjava 
kako se p rva  zam isao  za tak v o m  zb irkom  ro d ila  p rili­
kom  slučajnog b o ra v k a  na  jed n o j fo lk lornoj sm o tri Se­
ljačke sloge u K alinovcu  1946. godine, te od lučio  da  ih 
tu  što  više sakupi, ali nije više u sp io  doći dalje od Virja, 
o čem u  opširn ije  govori ta k o đ e r  u  tom  dijelu  knjige.
B oraveći, dakle , u  K alinovcu  zapisao  je  i p rve dvije 
p jesm e koje su  ušle  u  ovu zb irk u  (br. 233 i 238) i koje su 
m u  na  nek i nač in  b ile  po ticaj za dalja  sakup ljan ja  i zap i­
sivanja  u sm en ih  n a ro d n ih  p jesam a  po p o dravskom  k ra ­
ju.
Prva je  p jesm a S a d ila  s a m  b o r a  k r a j d ra g o g a  d v o ra , 
koju m u  je p jevala  S o b o ta  M arica, seljakinja iz Kalinov- 
ca. Tu istu  p jesm u  p jevale  su  n e š to  kasnije  au to ru  i Bar- 
k in  r. Satajić Ana, ro đ e n a  1880, iz Torčeca, s n ešto  izm i­
jen jen im  tek s to m  (n jen  p rv i s tih  n a  istu  m elod iju  glasi: 
S a d ila  je  Ja n a  k itu  m a ju ra n a )  i se ljak in ja  iz Novog Virja 
V encel r. K atalenč ić  Kata, ro đ e n a  1881. godine, koja ta ­
k o đ e r  zbog ritm a  m elod ije  p jeva nešto  d rugačije  prvi 
stih , i to  ovako: S a d ila  s a m  b o r a  n a  k ra j d ra g a  d v o ra .
Evo tek s ta  u  c je lin i kako  ga je  pjevala pjevačica iz 
K alinovca:
Sadila sam  bora kra j dragoga dvora.
K ad sam  ga sadila, vesela sam  bila, 
kad sam  ga trgala, tri tuge imala.
Tuge m oje tuge, svaki danak druge, 
još jedne ne preju, već m i druge doju!
Da bi ove tuge na  kam en  padale, 
kam en bi se raspal na dvoje na troje, 
a l’ se moje srce na n ijedno  neće, 
jer je m oje srce tvrde od  kam ena, 
tvrđe od  kam ena, slajše o d  šećera.
Ova lijepa lju b av n a  ro m a n c a  sa sje tn im  ugođajem  
po d sjeća  n a  je d n u  b a la d n u  p jesm u , u kojoj m lad a  žena, 
d a  bi ob jasn ila  svoju tu g u  za d jevojačkim  dom om  i n e ­
zadovoljstvo  u novoj, tuđo j kući, ta k o đ e r  u sp o ređ u je  
svoje tu g e  sa  k am en o m :
Da bi m oje tuge vu  kam enu  bile, 
ka m en  bi se m ora l na dvoje kalati, 
a kam  bi se ne  bi m oje m ehko srce.
(Iz p jesm e  B le d a  lic a  koju je  zap isao  Đ uro  Deželić u  
P rigorju , a  iz ru k o p isn e  zbirke M atice h rv a tsk e  donosi 
je  V. Ž ganec u  H rv a tsk im  n a ro d n im  p jesm am a kajkav­
skim  p o d  br. 254).
V arijan tn i ob lik  te  p jesm e zap isao  je i S tjepan  H o r­
va tić  u  N o v ig radu  P odravskom , a p jevala  m u je  D ora 
Forko . M eđu tim , ta  b a la d a  više razrađ u je  zlu su d b in u  i 
položaj m lad e  žene u novom  dom u, a izostav ljena je o na  
p jesn ičk a  u sp o re d b a  koju  sm o sp om enu li.
D ruga  p jesm a  koju  je  Žganec zap isao  u K alinovcu 
ta k o đ e r  po  p jevan ju  S o b o ta  M arice i koju  d onosi u ovoj 
zb irc i po d  br. 238, glasi:
Lova drži Joto, generale Jozo, 
s n jim  ga drži Đuro, kapetane Đuro.
V lovili su  srn u  i ko šu tu  crnu  
i M aricu jošće iu te m a  kitama.
A l govori Jozo, generale Jozo:
-  Hoćeš, Đuro, lova da djelimo lova?
Tebi bude srna  i košu ta  crna,
m en i bude M ara iu te m i kitami.
A l govori Jozo, generale Jozo:
-  Oćeš, M ara moja, b iti ljubav m o ja?
A l govori M ara iu te m i kitami:
-  A ja ne m rem  tvoja b iti ljubav tvoja, 
tebe tvoja m ajka  v  palači rodila, 
m en e  m oja m ajka po d  je lom  zelenom ; 
tebe tvoja m ajka v  paćalat povila, 
m en e  m oja m ajka  vu  bukovo Ušće; 
tebe su  zibalje  v zibaći zibale,
a m en e  su v je tri m ed  dvem a granama, 
zato ne m rem  tvoja b iti ljubav tvoja.
A l govori Jozo, generale Jozo
-  Ako ću te, Maro, v  m ladosti loviti, 
onda  ću  te, Maro, v  lice poljubiti; 
ako ću  te, Maro, v  starosti loviti, 
onda  ću  te, Maro, strelicom  ubiti.
P jesm a je  zan im ljiva  iz više razloga. Po kronologiji 
z ap isa  m ože se sasv im  sigurno  p re tp o s ta v iti d a je  n a s ta ­
la u  P odrav in i, iako  se isti m otiv su sreće  u sličn im  ob li­
c im a  p jesam a  iz oko lice  Karlovca, Novske, zatim  što ­
kavsk i ob lic i iz Sarajeva, iz K om arn ice  u Slavoniji i je ­
d a n  čakavsk i ob lik  iz D am alja kraj S ev erin a  na  Kupi.
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Evo po  čem u se to  p re tp o s tav lja .
Prije ovoga Ž gančeva zap isa  p o zn at n am  je onaj od 
F ranje  Ž idovca koji je  tisk an  u »Sv. Ceciliji« 1937. na 
s tran ic i 87. Pjevale su  m u  žene iz K alinovca, koje su ro ­
đ en e  oko 1860. godine  i pob liže  o p isa le  k a d a  se p jesm a 
pjeva. To je »fašensko doba« (poslije  B ožića do koriz ­
m e), i to  uz kolo »pri cirkvi« u  č e tv r ta k  i n ed je lju  od m ah  
poslije  objeda. P ra tila  ih  je  g lazba »jegedaš, fajfaš ili d u ­
daš«. P jesm u je započin ja la  »zapopevalja«. N apjev u p o ­
zorava d a  stih  p jesm e m o ra  b iti  d v a n a e s te ra c  (kako je i 
Ž ganec donosi), a Ž idovec je  te k s t zap isao  u m iješanom  
stih u  -  de se te rcu  i d v an aeste rcu .
U d v a n aeste račk o m  s tih u  zap isan  je  jo š  stariji tek s t 
što  je p jevala  sed a m d e se tg o d išn ja  D ora  Forko  u Novi­
g rad u  Podravskom , a  zap isao  je S tjep an  H o rv a tić  1889. 
u  svojoj zbirci »Lirske n a ro d n e  p jesm e, ko jeno  se p jeva­
ju  po  N ovigradu (kod K oprivn ice) i oko lice  mu«.
Na žalost ta  p jesm a  nije p o tp u n a , ali je  u  Žgančevoj 
zbirc i »H rvatske n a ro d n e  p jesm e  kajkavske« (str. 363) 
re d a k to rsk i re k o n s tru ira n a  (slogovi u  ok ru g lim  zagra­
dam a), p a  ćem o je za u sp o re d b u  navesti:
Pobegla je vidra v(u) polje  široko.
-  K aj m i beziš, vidra, v(u) polje  š iroko? -
 -  kak ne bi begala,
kad  m e lovi K a p e ta n o v ić ............
Alfi) m e ne lovi kak se zveri love, 
nega me(ne) lov i kak se ljube love.
A l ja nikak nem rem  njegva ljuba biti: 
njega si je m ajka v palačaj rodila  
a m ene je m oja p o d  je lom  zelenom ; 
njega m i je m ajka v  pačala t vijala  
a m ene je moja v(u) jelovo  lišče; 
njega so m i zibalje zibale, 
m ene je zibala je lova grančica.
K ad  je veter p u h n o l grana se nijala, 
grana (se) nijala, ja sem  se zibala. -
Od svih n av ed en ih  zap isa  H o rv a tićev a  je najizvor- 
n ija  (a i najstarija , k ak o  sm o već u tv rd ili s obzirom  na 
m eta r)  po  jezičnim  o so b ito s tim a . To je  ug lavnom  kaj- 
k av štin a  kakvom  se zaista  govori u  N ovigradu, dok  Zi- 
dovčev i Žgančev zapis im a p o d o s ta  štok av sk ih  p rim je ­
sa, o so b ito  posljedn ji stihovi, p o  čem u  m ožem o zaklju­
čiti d a  su  k o n tam in ira n i d ru g im  p jesm am a  (što  sm o 
spom injali). Na to  n av o d i i č in jen ica  što  u  p jesm i iz No­
v ig rad a  i n em a  tih  zav ršn ih  stihova, a u  d rug im  dvjem a 
p o n ešto  se razliku ju  i o sjeća  se k ao  d a  n isu  p o tp u n o  o r­
gansk i vezani za c je lin u  p jesm e; doživ ljavaju  se kao p r i­
vjesak, d o d a tn a  rim o v a n a  ig ra  bez  ko je  se m ože. Evo tih  
s tih o v a  u o b a  zapisa:
(Ž idovec): Još g o v o r i Jozo gen era le :
-  A gde ću  te  M ara  v m lad o sti vloviti 
i o n d a  ću  tvoje lice poljubiti!
Ako ću  te  M a ra  v  s ta r o s t i  v lo v it i ,  
o n d a  ću  te  M a ra  s tr e l ic e  ub iti.
(Žganec): — Ako ću  te  M aro, v m la  
d o sti loviti,
o n d a  ću  te, M aro , v lice 
po ljub iti;
ako  ću  te, M aro, v s ta ro ­
sti loviti,
o n d a  ć u  te, M aro, s tre li­
com  ubiti.
P o tp u n o  je o č ita  izrazita  š to k a v štin a  u  o b a  p rim je ra  
(leksik, m orfo lošk i ob lic i i s in tak tičk i), s tim  što  je Žgan­
čev zapis i g ram atičk i i p ra v o p isn o  p rim je ren  n o v o što ­
kavskom  jezičnom  s ta n d a rd u , d o k  je  Židovčev n eka
ču d n a  loša m ješav ina  (vokativ  M ara  kao  u  k a jkavskom , 
ili genitiv  s in g u lara  — stre lice, a sve osta lo  n azn aču je  š to ­
kavsku  kongruenciju ).
2.
N akon ovog stan o v ito g  uda ljavan ja  od  n aše  o sn o v ­
ne tem e, n a stav it ćem o s p rikazom  n azn ačen e  knjige  V. 
Žganca.
Zanim ljivo je d a  se u  toj zbirci p o d rav sk ih  u sm e n ih  
n a ro d n ih  p jesam a  d o n o se  393 tek s ta  i v rlo  velik  b ro j 
n jihovih  m elodija . K ako u p red g o v o ru  i sam  a u to r  kaže, 
sve skup ljene  p jesm e »predstav ljaju  m uzičk i fo lk lo r K o­
privn ice  i n jene  okolice, kakav je živio n a  p rije lazu  iz­
m eđ u  XIX i XX stoljeća«, ali se m o ra  d o d a ti  d a  im a  i 
m nogo  sta rijih  p jesam a. I dalje izrijekom  n ag la šav a  da  
m u  je  prije  svega b ilo  s ta lo  da  »fiksira što  točn ije  m e lo ­
dije. One su  u ovoj zb irc i slika  jednog  pjevanja«  (str. 6)
S toga ovu knjigu  č ine  dvije zasebne  veće cjeline: 
p o seb n o  p o re d an i tekstov i, a p o seb n o  m elo d ije  s is c rp ­
nim  m elografsk im  ob jašn jen jim a.
U p rvom  d ije lu  zb irk e  ( te k s to v i)  p jesm e su  p o d ije lje ­
ne u  neko liko  g rupa:
a) P jesm e uz g odišn je  običaje i o b re d e
1. Ju rjevske
2. V uzm ene
3. V idovske
4. Ivanjske -  k rijesne
5. L adarske
6. Ž etelačke
7. B a rb arin jsk e
8. N ikolin jske i slične
9. Svatovske
Svatovske p jesm e dalje  a u to r  razv rstav a  p re m a  fa­
zam a u svatovsk im  o b re d im a  i o b iča jim a  (od  b r. 89 do  
br. 147).
b) R om ance
c) B alade
d) Šaljive
e) G ro teske
f) Pjesm e uz d ru š tv e n e  igre
g) V ojničke i p jesm e  iz NOB-e
h) D odatak
Poseb n u  c je linu  knjige (od 221 d o  229. str.) č ine  
vrlo  isc rp n i i zanim ljiv i podaci o p jevačim a i m je s tim a  
zapisivanja, te  o n a ro d n im  m uzičkim  in s tru m e n tim a  u 
Podravini.
D rugi dio knjige, kako  sm o već sp o m en u li, o d n o si 
se na  M ETRIČKU I MUZIKOLOŠKU ANALIZU PJESA­
MA (od 235. do  275. str.) i M ELODIJE, o zn ačen e  r im ­
skim  b ro jev im a  o d  I do  XCVI.
N akon  ovako g lobalnoga  p reg leda, valja  se v ra titi  
n a  p o jed in ačn e  d ije love knjige i s jed n o g  analitičk o - 
-kritičkog a sp e k ta  p rik aza ti ovu b o g a tu  rizn icu  p o d ra v ­
sk ih  u sm en ih  n a ro d n ih  p jesam a.
3.
Gdje je  sve a u to r  b io  i k u d a  je sve p u to v ao  d a  bi 
n am a  i m nog im  b u d u ć im  generac ijam a  saču v ao  sve ovo 
b lago n aših  p rad jed o v a , sve s itne  rad o sti, v ječn a  n ada- 
nja, tugovan ja  i pa tn je , žalosti i veselja  — je d n o m  riječi 
život, onaj i o n ak av  kakav  m i više ne znam o, k ak av  se ne  
m ože vratiti, a li je  d u b o k o  negdje u  nam a, k ao  i sve o n o  
što  se zove zavičaj?!
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Ta njegova p u to v an ja  i sakup ljačk i posao  obavljen  
je  ug lavnom  sav u p ro ljeće  1947. godine, s tim  d a  se u 
p o n e k a  m jesta  v raćao  ponovo  1952. godine, a da b ism o 
d e se t god ina kasn ije  dob ili ovu b o g a tu  zb irku  u sm en ih  
n a ro d n ih  p jesam a.
Ako k ro n o lo šk i slijed im o au to ro v  p u t i zapisivanja, 
o n d a  to  izgleda ovako:
N ajprije je b io  u K oprivn ici gdje je  zapisao čak 49 
p jesam a  i, kako  sam  kaže, uv jerio  se da  i tam o  im a još 
ljud i koji p am te  s ta re  n a ro d n e  p jesm e što  su se pjevale 
n e k a d  i u  sam om  gradu .
Iz K oprivn ice  odlazi na  sjeverozapad  do Legrada, 
koji je  sve do 1931. ad m in is tra tiv n o  p rip ad ao  M eđ im u r­
ju , a  kako  povijest uči, i b io  je  m eđ im u rsk o  m jesto  sve 
d o k  ga 1710. nije h iro v ita  D rava n ap ro s to  p reselila  u Po­
d rav in u . M noge ovdje sku p ljen e  p jesm e zato su vrlo 
sličn e  m eđ im u rsk im a .
Slijedeći cilj ŽgSnčeva pu to v an ja  bio je Đelekovec, 
§d je  j e u dva d an a  b o rav k a  zap isao  d o sta  s ta rih  p jesa­
m a.
Put ga je  dalje vodio  u m jesto  Torčec, gdje je uz 65 
zab ilježen ih  p jesam a  dob io  i n eke  p o d a tk e  o žetelačkim  
ob iča jim a  koji se jo š  p am te  je r  su  vrlo d u b o k o  i dugo ži­
vjeli, kao  i želetačke  p jesm e, u p rav o  u n a ro d u  toga k ra ­
ja.
Iz T orčeca Ž ganec odlazi u Drnje, gdje su m u p jeva­
le i žene iz B otova i G otalova. Zatim  stiže u Peteranec , 
ro d n o  m jesto  F ran a  Galovića, pa  u H lebine, K oprivn ič­
ke  B rege, Glogovec, Novo Virje i K oprivnički Ivanec.
Sva ta  m jesta  op isao  je  a u to r  u I t in e ra r u  (str. 218 — 
226), naveo  im en a  p jevača i svaku p jesm u po b ro jev im a 
k ak o  se nalaze u zbirci. Priložio je  i geografsku  k a rtu  
sv^h, tih  m jesta  tak o  d a  je  slikov ito  p red o čio  čitavo po ­
d ru č je  svoga p u to v an ja  (au to rica  ovih red ak a  tak o đ e r 
je  b ila  u  većini n av ed en ih  m jesta).
Zanim ljivo je  sp o m e n u ti Žgančev b o ravak  u K opri­
v n ičkom  Ivancu. Tu je  zabilježio 59 p jesam a i dob io  po- 
d a tk e  o n a ro d n o m  o b iča ju  đ u rđ an ju , k a rak te ris tičn o m  
u p ra v o  za to  m jesto.
Jednog  m u šk a rca  »Đurđa« o b u k u  na Đ u rđevdan  »u 
zelenje«, zaod jenu  zelen im  košem  od ljeskovih grana, a 
u  ru k u  m u stave šipkovu  granu . Tako o b u čen  skače i 
p leše  obilazeći selo, d ok  d ru g i m u šk arc i uz njega nose 
k o ša re  i skupljaju  jaja, s lan in u  i slično. Na večer su se 
o b ičn o  palili đ u rđ ev sk i k rijesov i kao  i za Ivanj-dan. Pje­
v a la  se ova pjesm a:
Hodi, Đuro, u tu  šu m u  zelenu,
Hodi, Đuro, u tu  šu m u  zelenu,
Hej haj, Marice,
Hodi, Đuro, u tu  š u m u  zelenu.
I  otrgni dve, tri leskove šibice  
i tam ftrgni tri leskove šibice,
H ej haj, Marice,
I  tam ftrgni tri leskove šibice.
Pa ti vudri kaču  Jadovaču,
Pa ti vudri kaču Jadovaču,
Hej haj, Marice
Pa ti vudri kaču  Jadovaču.
Iz p jesm e se vidi d a  je  običaj im ao  m agijsko ob ilje­
žje.
Id en tičn i običaji p o sto ja li su i u b ilogorsk im  seli­
m a, zatim  oko Đ urđevca, ali u m jestim a  n e p o sred n o  
o ko  K oprivn ice  ti običaji n isu  poenati.
U K oprivn ičkom  Ivancu  i d a n as  su vrlo  živi m nogi 
n a ro d n i običaji, p jesm e i kola, a  p o seb n o  se ističe n jih o ­
va n a ro d n a  nošn ja  ko ju  su  u čitavoj Podrav in i sačuvale
jo š sam o  iv an čan k e , kako  navodi Josip  Ja lžabetić  koji je 
p ro u čav ao  i d o s ta  p isao  o fo lk lo ru  toga m jesta .1 Ta se 
n o šn ja  izrađ u je  i d anas, a B ara  H arači, jed n a  od n a jb o ­
ljih izrađ ivačica, d o b ila  je  više p rv ih  n ag rad a  na  o p ć in ­
sk im  i re p u b ličk im  izložbam a.
Povijest govori da  se to m jesto  spom in je  već 1344. 
godine, d a  je  većin a  stanovništva , p riv u čen a  p lodnom  
p o d ra v sk o m  zem ljom , doseljena iz M ađarske  i S lovač­
ke, o čem u  sv jedoče  n jihova prezim ena, da  su ti d o se lje ­
n ici du g o  zad ržali svoje sta rin sk e  običaje, a u nošnji ka­
ra k te r is tič n e  čizm e, koje nose i žene, sačuvali su jo š iz 
m a đ a rsk e  n a ro d n e  nošnje.
Inače , ob ičaji se n e  razlikuju  m nogo  od  običaja  d ru ­
gih P o d ravaca , a uz te  običaje, o so b ito  žetvene i svatov­
ske, n jegu ju  d a k ak o  i n a ro d n u  pjesm u.
T ako je  v rlo  lijepa  p jesm a uz žetvene radove  Jač- 
m e n  d o z re v a .
N ism o je  našli u  ovoj Žgančevoj zbirci, iako ih  i on 
d o n o si re la tiv n o  m n o g o  (oko d vadesetak ) i to  gotovo iz 
svih m jes ta  gdje je  bio. Naim e, Z ganec prim jeću je  d a  su 
se žene na jv ećm a sjećale  u p ravo  žetven ih  p jesam a, da 
su o n jim a  vrlo  ra d o  govorile, je r  su  ih evocirale  n a  lije­
pe  u sp o m e n e  n jihove m ladosti.
Ovu p jesm u  n av o d im o  p re m a  zap isu  J. Ja lžabetića  
iz P o d rav sk o g  zb o rn ika :
R ascvala se leluja,
Ž u ti jačm en  dozriva,
R ascvala  se leluja,
Ž u ti jačm en  dozriva.
Jačm en  žela bodem  p rv i žitek zreli, 
hej, dragi lubleni, onda  dojdi ti k meni.
Jačm en  vezal bodem  p rv i žitek zreli 
hej, m oja  grlica, onda  pem o v gorice.
Ž u ti jačm en  zlaten klas, 
p rv i žitek za se nas.
Ž u ti jačm en  zlatan klas, 
p r v i žitek za se nas.
Jačm en  žela bodem  p rv i žitek zreli,
(ponavlja  se druga strofa).
4.
N ajistočn iji p re d io  Zgančevih pu to v an ja  i zabilježe­
n ih  p je sam a  u  ovoj zb irc i jesu  p jesm e iz m jesta  oko N o­
vog Virja.
N aim e, tu  je  on  posje tio  konake  oko  V irja i Đ urđ ev ­
ca. Prije  su  se to  zvali V irovski i Đ urđevačk i konaki, a 
Z ganec je  zap rav o  b io  u p red je lu  tih  k o n ak a  zvanom  Vi- 
ro v sk a  D renov ica  i C rnec.
Š to su  konaci?
K onaci su  p ro s tra n a  zem ljišta  oko rijeke Drave, 
k°J,a s.u  n e k a d a  sp a d a la  u  zadružn i posjed  dok  su  još lju­
di živjeli ovdje  u  k u ćn im  zadrugam a. Z bog u d a ljenosti 
od  m jes ta  stano v an ja , o b ično  je jed an  č lan  zad ruge  b o ­
rav io  tam o  i o b ra đ iv a o  zad ružnu  zem lju. Zato su  na  ko- 
n ak im a  izgrad ili odg o v araju će  d rv en o  zdan je  kao p r i­
v rem en o  konačiste . No k ad  su nasta le  d io b e  zadruga, 
o n d a  su  o n i k o jim a je  p rip ad a o  dio na k o n ak im a  sta lno  
nase ljava li n e k ad a šn ja  p riv rem en a  zdanja, te g rad ili b o ­
lje kuće, s ta je  i d ru g e  g o sp o d a rsk e  zgrade.
T ako su  se m e đ u  sto lje tn im  stab lim a, n ovosađen im  
to p o ln jac im a, razb acan im  šum arcim a, o b rad iv im  polji­
m a i k u k u ru z iš tim a  p ro teg la  id ilična g o sp o d a rs tv a  zva­
na  G abajeva  G reda, G orn ja  Šum a, M edvedička, Crnec, 
Pavlanci, L epa  G reda, Š irine, Severovci, K upinje i još 
m n o g a  d ruga .
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A tu  se sk lanjaše i Đ urđevčan i, V irovci i Novigraci 
k ad a  su njihove dom ove palili i p ljačkali jan jičari, je r  su 
ti konaki i T urcim a b ila  velika  nep o zn an ica , a k ra jišn ic i­
m a  -  Đ urok im a sk lo n išta  i p reb iv a liš ta  za skupljan je  n o ­
vih snaga za suočavan je  s divljim  osm an lijam a.
Cijeli je taj dio Podrav ine, od  H leb in a  n a  zapadu, 
Podravsk ih  Sesveta n a  is toku , V irja i Đ u rđ ev ca  na  jugu 
te D rave na  sjeveru  i d a n as  izuzetno  zanim ljiv: zgusnuta  
naselja  uz  trad ic io n a ln e  p ro m etn ice , u k ro ć en a  pustin ja  
Đ urđevačk i pijesci ili »H rvatska  sahara« , kao  zaseban  
p riro d n i fenom en, i p re m a  D ravi b ezb ro jn i id ilični ko ­
naki. To je  zapravo  n e razd ru ž iv a  p o v ijesna  cjelina, je d ­
no  zajedništvo  p r iro d e  i čovjeka.
I k ad  Drago F e le ta r  im p res io n is tičk im  nabo jem  u 
p u to p isu  »Podravinom  i M eđim urjem « tvrdi: »Nešto 
ču d n o  su  ti p o d ravsk i k o n ak i i đ u rđ e v ač k i peski. Dok 
grliš ta  id ilična u sam ljen a  go sp o d arstv a , dok  se p lašiš 
živih p ijesaka p rošlosti, traž iš  koju  d o b ru  riječ za n a p u ­
šten o  B ukevlje, diviš se m o lvarsko j cirkvi n a  slikam a 
Jožine T urkovića, ovaj svijet s tiješn jen  izm eđu  B ilo-gore 
i Drave čini ti se p o m alo  n estv arn im , zanesen im , a isto ­
v rem en o  ipak to liko  ovozem aljsk im «2 -  nije n ipošto  
p re tje rao .
S ta rin a  Franjo  p lem en iti K uhač ta k o đ e r  je d o b ro  
zapazio m agičnu  p riv lačn o s t ovih  konaka, n ek u  ču d n u  
idilu  koja u isto  v rijem e p riv lači i zastrašu je , m am i i o d ­
bija  izazivajući n ek u  ta ja n stv en u  m oć uvijek  p risu tn o g  
nem ira , iz kojega je b u k n u la  o n a  p re k ra sn a  m elod ija  
n a ro d n e  p jesm e Š ir o k e  s u  v ir o v s k e  Š ir in e .
Bilo je  tu  i zam am n e  o p o jn o sti ovozem aljsk ih  n a ­
slada, je r  kako kaže ču v en a  p jesm a 
»Pozvale su dekle dečke, huja  -  haj 
na konake đurđevečke, huja  haj, 
s o so b ito  poznatim , p o m alo  lascivnim , stihov im a 
»Plesala je dekla se dečkom , hu ja  -  haj 
pak m u  zbila zobe z ceckom , huja  -  haj.
Prav ti bodi lepi dečko, huja  — haj, 
zakaj ne daš m ira  cecku, hu ja  -  haj«, 
tu  se odvijao  bu jan , istin sk i život.
Zanim ljivo je, k ako  F e le ta r  navodi, d a  je tu  p jesm u  
našao  zap isanu  »u povijesno j k ro n ic i ko ju  je  svojevre­
m en o  sastav io  k ron ičar-svećen ik« , d o d a ju ć i vragoljasto : 
»Em sm o ljudi«3.
Na tim  i takv im  k o n ac im a  o dsjedali su  z la tari i spla- 
vari iz M eđim urja  i u d a ljen ijih  p rid rav sk ih  m jesta  kad 
im  D rava nije b ila  nak lo n jen a .
Naim e, isp iran je  z la ta  (z la ta ren je) i sp lavaren je  
(fljojsarenje) bili su  v rlo  p o znati s ta ri zana ti kojim a se 
bav ila  većina  s tan o v n iš tv a  uz D ravu  i M eđim urje . Za 
m noge  je to  bio o snovn i izvor egzistencije , iako nadasve  
m u k o trp a n  i nesigu ran .
Dakle, ti z la tari i sp lav ari čes to  su osta ja li neko  v ri­
jem e  na  konacim a, pom ag a li d o m ać im  ljud im a u raz­
nim  p o ljo p riv red n im  poslo v im a  sve d o k  D rava ne bi 
o p e t p o sta la  s ig u rn a  za n jihove poslove.
Tu su se sk lapala  i m n o g a  p rija te ljs tva , p a  i ženidbe- 
ne veze izm eđu P o d rav aca  i M eđ im uraca .
Još uvijek  posto ji u  n a ro d u  naziv za te  M eđim urce  
-M ajdak i, a  oni su P od rav ce  zvali K an o d jari (iskrivljeno 
od konačari) i G ran ičari.
Nije stoga  n im alo  č u d n o  što  su i m noge  u sm en e  n a ­
ro d n e  p jesm e P o d rav aca  i M eđ im u raca  vrlo  slične, 
n eke  su p o tp u n o  id en tičn e  ili se tek  m alo  razlikuju.
To p o tv rđu je  i ova Ž gančeva zb irka, a I. Z vonar u 
svojoj knjizi »U sm ena n a ro d n a  lirik a  n a  tlu  M eđ im u r­
ja«, str. 109, izrijekom  nag lašava  da  od  393 p jesm e u 
Zgančevoj su zbirci 102 u najužoj vezi s m eđ im u rsk im a .
Zganec čak  navodi i p jevače koji sam i is tiču  da  su 
neke p jesm e naučili od  M eđ im uraca , ili su  pjevačice 
b ile  ro d o m  iz M eđim urja.
Sve to govori koliko  su  i život i n a ro d i i n jihove 
p jesm e usko povezani, isp re p le ten i i m eđ u so b n o  p ro že­
ti i d a je  nem oguće n ek o m  u m je tn o m  se lekc ijom  odviše 
s tr ik tn o  izdvajati p jesm e p re m a  reg io n a ln o j p rip a d n o ­
sti.
Jer, č in jen ica  je da  je  zap ravo  c je lo k u p n o  u sm en o  
n a ro d n o  stvaralaštvo  kajkavske H rvatske, u  o d n o su  na 
c je lokupni k o rp u s  h rv a tsk e  i ju žn o slav en sk e  n a ro d n e  
p jesm e, tem atsk i i s tru k tu rn o  neodvojivo  povezano, a 
a u to n o m n o st n a ro d n o g  stv a ra laš tv a  p o jed in ih  regija, 
one sam osvojne i o rig in a ln e  k o m p o n en te  valja o n d a  
traž iti i dokazivati kao  osn o v n e  v re d n o te  u  nacio n aln o j 
o d ređ en o sti svakoga k ra ja  p o sebno .
V ratim o se na  Z gančev sakup ljačk i ra d  u p o d ra v ­
skim  konacim a, o d n o sn o  N ovom  Virju.
Pada u oči d a je  najv iše p jesam a  u zb irc i zabilježeno 
u p rav o  u  tom  kraju , čak  126.
Tam o je skup io  m nogo  p jesam a  i Z la tko  Špoljar, a 
uz izuzetno m nogo p jevača  po čijem  je  p jevan ju  Zganec 
zapisivao i uv rstio  ih u  ovu zb irku , im ao  je  veliku  p o ­
m oć i su rad n ju  u svom  d o m ać in u  Peri L ukancu . On je i 
sam  sakupljač  n a ro d n ih  p jesam a  toga  kraja, n eke  je 
objavio, a ovom  se p rig o d o m  pokazao  kao  izvanredan  
o rg an iza to r i su radn ik .
Već sm o sp o m en u li kako  je Z ganec p od ije lio  te k ­
stove u ovoj zbirci. T ak o đ e r sm o ta d a  u očili m nogo  p je­
sam a uz svatovske o b re d e  i ob ičaje  (čak 58).
No, valja još n ešto  reći, o tr im a  sk u p in a m a  p jesam a 
koje su  ovdje re la tiv n o  m no g o b ro jn e , a u  d ru g im  knji­
gam a kajkavske u sm en e  n a ro d n e  poezije  v rlo  rije tk o  ili 
sam o p o n ek u  su srećem o.
To su šaljive i podrug ljive , sa tiričn e, p a  i g ro tesk n e  
pjesm e.
Cini se da  je n a ro d n i p jevač u ovim  k ra jev im a  bio 
o sob ito  slobodan , m o tiv iran  i in sp ir ira n  d a  n a  razne 
zgode i situacije  re ag ira  v rlo  o tv o ren o , d a  o š tro  šiba  
ljudske slabosti, m an e  i p o ro k e , javno  ih  k ritiz ira  i o su ­
di, navodeći najčešće  p rav a  im en a  i p re z im e n a  suselja ­
n a  koje želi d em ask ira ti.
O sobito  su  takve p jesm e bile  p o p u la rn e  u  Novom  
Virju i okolici, gdje se o n e  zovu »trucalice« ili »trucal- 
ke« i do d an as se spom in ju , iako im  je m elo d ija  zab o ra ­
vljena.
Valja m eđ u tim  reći d a  su  se o n e  p isa le  po  na ru d žb i, 
s ak tu a ln im  sad rža jem  i aluzijom  n a  zbiljske  događaje  i 
doživljaje lokalnog k a rak te ra , p a  p re m a  to m e  n isu  im a­
le veće um je tn ičk e  pre tenzije .
P o tak n u t u p rav o  b o g a to m  tem a tik o m  takv ih  p jesa­
ma, Žganec u ovoj zbirc i don o si n ek u  razd io b u  tih  p je­
sam a, i to  p re m a  ovim  tem am a:4
a) sa tire  n a  djevojke zbog o lakog  shvaćan ja  t ra d i­
c ionalnog  seoskog m o ra la  (br. 271-294);
b) sa tire  ne  seoske sn ah e  i m lađ e  u d a te  žene koje 
već i po ob ičaju  žive p re m a  m nogo  slo b o d n ijim  m o ra l­
nim  nazo rim a  nego djevojke; k ad  p re k o ra č e  tu  višu g ra ­
n icu  to le ranc ije , n a ro d n i p jevač n e m ilo srd n o m  svojom  
sa tiro m  n a s tu p a  i p ro tiv  njih, često  v eo m a g ru b o  (br. 
295-301);
c) sa tire  n a  sta rije  u d a te  žene i n a  n ezd rav e  o d nose  
m eđ u  b račn im  d ru g o v im a  (br. 302-306);
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d) sa tire  i ruga lice  s ta rim  i razv ra tn im  m uževim a 
(br. 307-315);
e) sa tire  n a  b ra čn e  o d n o se  razo čaran ih  m uževa u 
b ra k u  (br. 316-322);
f) šaljive p jesm e o ž ivo tin jam a -  zecu, k om aru , b u h i 
i m u h i (br. 323-325);
g) g ro tesk e  (br. 326-330)«.
Z aslužuje n ašu  pažnju i g ru p a  p jesam a koju Žganec 
n av o d i kao  »Pjesm e uz d ru š tv en e  igre« (str. 174.).
Podijelio  ih je  u  tri skupine: u prvu, koje se pjevaju 
bez kakve n a ro č ite  igre, a p jevaju ih odrasli ljudi; u d ru ­
gu, o ne  koje izvode djevojke i m om ci i treću  sku p in u  
č ine  dječje igre i recitac ije  u  kojim a, kako  Žganec kaže, 
su d je lu ju  sam o  ško lska  i p red šk o lsk a  djeca.
V ećina ovih p jesam a im a vrlo razrađ en  scensko- 
-m uzički ob lik  izvođenja, što  Žganec i opisuje uz p o jed i­
ne  p rim jere .
Na k ra ju  ove klasifikacije  p jesam a, u zbirci donosi 
vo jn ičke  p jesm e i iz n a ro d n o o slo b o d ilačk e  b o rb e  (str. 
18 5 -2 0 4 ).
Tu ta k o đ e r  daje redoslijed  p rem a  tem atic i iz voj­
n ičkog  života: o p ra š tan je  sa ženom  ili dragom , s rod ite - 
ljim a i dom om , život u k a sa rn i ili na bo jnom  polju, ra to ­
van je  za tu đ e  in te re se  u raznim  vojskam a i raznim  s tra ­
n im  zem ljam a.
U svim  tim  p jesm am a nag lašena  je  tužna  su d b in a  
n aših  ljudi, g o rke  i n eu g o d n e  spoznaje koje g ru b o  i bez­
o b z irn o  ru še  sve idea le  i iluzije o životu.
D oduše, i većina  ovih p jesm a je slabije  u m je tn ičke  
vrijed n o sti, d o s ta  ih je  s n a tegnu tom , isfo rsiran o m  r i­
m om , m noge su ish itre n e  (pisali su ih v e rsifika to ri po 
n a ru d žb i, n p r. »regrutske«), a neke su p reu ze te  iz slič­
n ih  m eđ im u rsk ih , ali ta k o đ e r  bez poe tske  dubine.
Ip ak  i takve, o ne  su od raz  jed n o g  da lekog  v rem en a  
i života, o ne  su im p resiv n a  slika  p rošlosti jed n o g  n a ro ­
da.
N a kraju , u  D O D A T K U  (str. 205—208), Žganec donosi 
dvije tužbalice, o d n o sn o  dvije im provizacije  »nareka- 
nja« -  op lak iv an ja  u m rlo g  č lana obitelji.
N apom in je  da  u ovom  kra ju  n em a više u sta ljen ih  
o b lik a  tih  n a rek an ja , a n iti p ro fes io n aln ih  narikača . 
Ž ene pjevaju isk ren o  što  im  p ad n e  na  p am et kao  izraz 
b o la  za po k o jn ik o m  i svaki p u t se stvaraju  sasvim  d rug i 
stihovi.
Uz sve što  sm o naveli o ovoj zbirci treb a lo  bi još 
sam o  sp o m e n u ti k ra ta k  p rilog  o n a ro d n im  m uzičkim  
in s tru m e n tim a  u P odrav in i (str. 226-229).
N aim e, i Ž ganec o to m e  govori, m ože se sam o sa 
s je to m  k o n s ta tira ti koja su to  p o p u la rn a  glazbala bila,
ali n i m eđ u  n a js ta rijim  stan o v n ic im a  ne m ože se n išta  
od  toga  ni ču ti ni v idjeti.
N a jp o p u la rn ije  i na js ta rije  glazbalo u ovim  kra jev i­
m a bile  su  d u de . D udaši su svirali gotovo u svim p rig o ­
dam a, ali najv iše n a  svadbam a, i to  i uz p jesm u i uz ples. 
Posljenji d u d a š  iz ovih  k ra jeva  u m ro  je 1945. u Virju, a s 
n jim  su o tiš le  i d u de . O stale su jo š sam o sp o m in jan e  u 
n ek im  s ta rim  n a ro d n im  p jesm am a.
Uz d u d e  su jo š p osto ja le  (h)egede ili jegede, fajfa i 
c im bule. No i n jih  su po tisnu li d ru g i in stru m en ti, tzv. 
»guslena glazba«, m ah o m  p reu ze ta  iz M ađarske, ko ja  je 
p o sta la  p rav a  d o m aća  izvorna glazba i najbolje  je o d ra ­
žavala ljep o tu  i d u h  nap jeva  ovoga kra ja  (bila je sa s ta ­
v ljena od violina, k la rin e ta  i c im bala)
K asnije su  došli tam b u raš i i počelo  se sve više m ije­
šati razn ih  m uzičk ih  in s tru m e n a ta  i m ijen ja ti kao što  su 
se m ijen jale  i m elod ije , običaji, ljudi, pa i sam  život.
Dakle, iz č itava  p rikaza  Zgančeve knjige HRVAT­
SKE NARODNE PO PIJEVK E IZ KOPRIVNICE I OKO­
LINE d ob ili sm o cje lov itu  sliku v rem en a  i života je d n o ­
ga k ra ja  k ako  su se odrazili u jed n o m  iznim nom  i n e p o ­
novljivom  životu -  u o seb u jn im  stvaralač im  potica jim a i 
n a d ah n u ć im a  u sm en o g a  n a ro d n o g  pjesništva.
J e r  u p rav o  je  tak v o  u sm eno  n a ro d n o  pjesništvo, 
p o h ra n je n o  i čuv an o  i u  m nogim  drug im  zapisim a, je d ­
na  p recizn o  sa tk an a  a u te n tič n a  slika ljudi, krajeva, d ru ­
štva, prilika, u ređ en ja , kakvi su p ro tjeca li sto ljećim a iz­
m eđ u  D rave i B ilogore, a u ten tičn a  i a u to h to n a  slika 
b u jn o g a  življenja P odravaca.
Takvo je  p jesn iš tv o  uvijek bilo i osta lo  na jd je lo tv o r­
niji d io  živog izvornog  zajedn ištva  p jesnika, p jesm e i svi­
je ta  koji u toj id ea ln o j uzajam nosti živi i nadživ jet će sva 
n e p re su šn a  isk u stv a  sadašn jih , p rošlih  i b u d u ć ih  g en e­
racija.
To je  u jed n o  slika  zavičajnosti, rizn ica  zavičajne n a ­
c io n a ln e  k u ltu re  -  fen o m en a  koji je  nazočan  u našoj 
o so b n o sti, koji p o b jeđ u je  u n am a  sve p risu tn ije  isk u ­
stvo o tu đ e n o s ti i u sam ljenosti.
O na se doživljava a rh e tip sk i kao zem lja-m ajka, a 
u sp o stav lja  n užne  k o n tak te  i sa  sm islom  egzistencije. 
O m ogućuje  nam  d a  se uvijek znam o v ra titi a u te n tič ­
n o m  i izvornom  životu, d a  se uvijek može, k ad a  se pože­
li i h tjed n e , živjeti život, a  ne  igrati.
I k ad  o k re n em o  stra n ic e  p isane naše  poezije, zaviri­
m o li, p rim je rice , u  p jesn ičke  kon tek ste , sin tagm e, slike 
i sus tave  ka jkavske p o e tsk e  riječi književnika Podrav i­
ne, svagdje o tk riv am o  tu  zavičajnost -  bezdan i b u n a r  in ­
sp iracija , ali i o slo n ac  u ž ivotnim  lu tan jim a i tražen jim a 
-  nalazim o  to  s ig u rn o  u točište , snagu i slobodu .
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